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lzgradnja akumulacija predstavlja izvjesnu promjenu
prirodnog stanja okoli5a. Na takvom podrudju nastaju novi
uvjeti, sa izmijenjenim i novim hidroloSko-hidraulidkim di-
niocima od kojih neki predstavljaju izvjesna pobolj5anja,
kao Sto je npr. zadrZavanje velikih voda.
Medutim poremecaj, naizgled neprimjetan, de5ava se
s podzemnim vodnim reZimom.
NiZa razina vode u akumulaciji kroz dule vremensko
razdoblje, imat ce za posljedicu praZnjenje vodnih zaliha
u njenom zaobalju. Ta dinjenica dolazi naro6ito do izraZa-
la, ako se radi o zaobalju s visokom porozno56u, odnosno
o aluvijalnom podrudju. "Gubici" ili "dobici" podzemnih
voda ili akumulacije kao rezultat spomenutih promjena
vodnih razina mogu biti znatni, te predstavljaju zamjetne
kolidine u odredivanju raspoloZivih voda.
U prikazanom modelu radi se o jednosmjernom gibanju
podzemne vode prema akumulaciji s niZom razinom. Raz-
matra se nestacionarno stanje jednodimenzionalnog gi-
banja (sl. 1).
Velicina d predoduje visinu zasi6enja iznad nepropu-
snog sloja. Jedini6an protok q moZe se izrazili iednad2-
bom
q: kd-*, (1)
a punjenje elementarne povr5ine d'dx kroz vrijeme t
*o': n*(o*S)o"ot, (2)
6ija posljedica je sniZenje razine vode, odnosno smanie-
nje zapremine podzemne vode
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Originalni znanstveni rad
Sl. 1. Nestacionarno iednodimenzionalno gibanie
Fig. 1. Unstady one-dimensional flow of water
v: u $oxot,
tako da je
Dobiveni izraz ie rezultat postupka kojeg je predloZio
Boussinesq (1904), a predstavlja diferencijalnu jednadZ-
bu nestacionarnog toka, nelinearnog oblika'
JednadZba (4) moZe se pojednostaviti linearizaciiom ta-
ko da se ukupna visina zasidenja d podijeli na visinu D i














Jedinidni protok podzemne vode u x : 0 je
Sl. 2. Linearizacija jednadibe
Fig. 2. Linearisation of the consideret egualion
S obzirom da je H << D moZe se zanemariti.
Linearizirana jednadZba dobiva oblik










odnosno, s obzirom naizraz (13),
/oh1 H
lar/" = o l"ajfF
pa je
q: kD#s [m's-'], (15)
a protok na duZinu L
o:H# rm.s-'t.
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predoduje koeficijent nivoprovodnosti, pa se konadno do-
biva
uu" aHof : ar F)
Treba naglasiti da u ovom sludaju nije uzet u obzir in-
tenzitet hranjenja podzemnih voda odozgo.
Za razmalrani model vrijede slijede6i granidni uvjeti
h:H zax>O,kadajet:0
h=0 zax:0,kadajet>0
Uz ove uvjete moZe se rije5itijednadZba (7), primjenom
saznanja iz teolije prenosa topline (poluogranidena Sipka)
u obliku
h : HF (x,0
F(x,t):1 -0(u):;1u; (8)












Grafidki prikaz izraza (9) i (1 1) dat je na sl. 3.
Sl. 3. GraliCki prikaz izrcza (9) i(11)
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V : eH L(4-e}''s : 1,'tzleH L(aqo,slm3l. (18)
Zna6enje oznaka:
a.- koeficijent nivoprovodnosti [m2ldan]
k - koeficijent filtracije [m/dan]
t - vrijeme [dani]
e - efektivna poroznost
Primjer:
Nakon duZeg razdoblja sniZena je razina vode u aku-
mulaciji za H = 0,5 m.
Treba odrediti protok iz zaobalja na kraju pojedinih vre-
menskih razmaka te ukupni dotok u akumulaciju za iste
razmake.
Vremenski razmacl
P : 1 tjedan, P : 1 mjesec, P : 1 godina,P : 2godine
Visina satudacije nakon sniZenja: D : 6,0 m
Koeficijent filtracije: k : 20 m/dan
Efektivna poroznost: e : 0,25
Opseg obale akumulacije: L : 5 km
Rije5enje:
20.0,5
JednadZba (6): a : : 4o [m2ldan]0,25
ZAKLJUCAK
Pojednostavljene Boussinesqove jednadZbe lineariza-
cijom odredene su jednadZbe za izda5nost (16) i zapremi-
nu dotoka (18) koji gravitira niZoj razini vode u akumulaciji
iz zaobalja.
U priloZenom primjeru prikazani su rezultati izda5nosti
i ukupnog dotoka u akumulaciju zaruzna vremenska raz-
doblja.
Jednadzba (16): Q : %*%# - 
26ZgJ'86
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SUMMARY
By simplification of the Baussinesq equation by lineari-
zation, the flow rate equation (16) and the inflow volume
equation (18) have been determined, which refer to the
gravitational flow from the aquifer towards the lower level
in the accumulation. The example presented illustrates
the computational results of the flow rate and the total in-
flow into the accumulation during various time intervals.t
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